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JAS? X"toMLINSON.
JYiij-iicinn- Siifijr.nti f' r.
Oilers his services to tin- - public
Ou t. !; in Día ; Sioim-.- Lincoln
GEO. R. HA EM EH,
Attuií.nky at Law
White Oaks N. M
"Will priii'licf in the Court of ho Trr-riloi-
anil in Ibc V. s. Land Otl'.rcs.
ALEXANDER G. LAME,
Surgeon and riiysician,
"Wiutk Oaks Nr;w Mi'MOo
A BREAST OF Till-- : TIMES-
Latest and most hnpiovpd of
truutiiiK disease.
Prompt llditf and Spr,dy Cure
For those who submit lo the iinilrnhihlu
lOIK'llNl.Mtt' of ti iiil. DcsiliT iu Nmw mul
l'm-- Drills, Fine l'r'!Nrripiioi'.H, lii'niiuic
Spccilii: Mc.licinc!., i:i nil scbonls.
THEO." W. HEMAIJ
-
Tiré Iasurcacs aad Sáary' PaJilic
WHITE OAKS. NEW MEXICO
lOpposilo C ourt llcuse,)
LINCOLN, N. iM.
This Uun.'l. un.l.tr new nml oflU-ici;- t
ItmiJH'lPimait. bavins lieeu Uiir',u.i;lil.V
and re otlor to vim
tors mip-.-riu- r accvminodKtinns
(joou SlAUI.INO AlTACllKl).
Wlllil.AN ifc CO , Prun R.
H. II. l.iiKoln, N.M.All,ui.icoiit, N. M.
ATT(JUNEVS AT LAW.
Wl'l pnctlw in atMUe Conrtu .f th
h.' in Un L: . A. l.nr.il OI!k-j-
.
jj. F. 1YJES0.X, uV. D.
INCOLN
Oillfp comer or J carilla m-- I
PUOMI'T IÍKM'o.NSIC TO AM, C.U.I.S.
E. M, 1'!.' T I MONEY.
(Laic IlUci- - L". . Lf-u- l OTmm, Tiouv
City- Idaho.)
A TTOKSFY AT LA TE.
Oiilcu Wliiti: Oaks Ave-Lúe- ,
AViini: Oaks
7ojTJ-
-
COCEh'7'.lL,
AiroUNUY at Law,
Lincoln X- - M
Practices hf.'orc all Courts of the Tul-ritor-
and U. t. Laiiit Ollicjis
"
wTiTíXm s. n yax,
Coinm-.i.o- at Law.
Lincoln Now Mexico
Wm It CH I.OtllS All'lMO" 'll"'--
-
C. I,. Jackjox, Sdooiio
CliiWcrs, & Jafkvou,
ATToKNKYS AT
AUnji',r"e and Socorro. N- - M.
l- - ill uni( Ih.'iMii Lincoln Cnuntv.
Jolin Y. Hewitt.
ATTORNEY AT LAW.
nnsiv
Ni-.- Mkmi'.
John I&c'MnreIv,
iv- - -
Mines iüid lira! Esiaie.
Q
WHO K OAKS. n. m.
""SB. E. B0OT2LL,
Ileal Estate aivl Mining Agent,
WnriK Oaks - - '
Y c McDonald.
t.s.im.RUvrrv smivkydr.
AN- li-
Devoted to tho lufcurcats or lúncolu Comity ad tlio Development fS Its Itesn-nrr- s.
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tho field, that has not failed? Wo
havo a religions hero;
hut two thirds of tho people treat
with hatred or contempt orindil-ferenco- .
looking upon it a spit-tco- n
on which they :nay spew t
spit, not at all a holy vessel
annointed ot the Lord. Wo had
an Academy here thought wo
had; but now that, sei ins to
passing to tho "tomb ot all tho
Cap. dots."
We justly call ourselves a civiliz-
ed community; yor we inferior
tho el, lh'l, tened heathen' ot ages
ago. tho 1irst care of the
w.miormgii.nn iroei theinselves
. t iine paroni communnv along toe:
shores of Great Sea, was P
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iuililin;j; hundred little
ones tending school would not
huddled together room total-
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lint has followed delay tor
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of energy eouit! t ho acecino- - r. suits, lio gain d tour pounds
ila'iou of a dozen at least. j" a vi-r- short, time."' Phim
Again, r.o one has lii !., Alabama,
the can , labor and responsibility j " I gave Scott's Emulsion to
necessary to tho success of so d ith-- : gent It noui year- - o.l, troubled
.nit an i'titorprise. Ao.'iin end n- with ('I ronic Hronch'tis with most
captious criticism. The public gen Hroken Arrow, Ala.
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such a luestioii in view of iho
('
'fílmate and deplorable Comhi i on
that country; yet poverty was
not always tho tato of the Emerald
isio
It is generally known that Ire-
land is as rich in nal aval resources
as any part oi Europe. She has
a miilioir and a halt horse power
in her beautiful rivers running idle
lo tho sea. She has the largest
rich's in tho Rritisii Isles with
iron, load and c ipper mines un-
known. She has L'.siM.ooO acres
of peat, rani ki::ds of stone, niarbio
and slate, wnh magnesia, alum,
pipe clay, and many other natural
resoaroes that go ?' make a coun-
try happy and wealthy: with a
salubrious soil takmg the paper running
seven hundred barbo Tippooahoe journal. Moral:
And the slow when is
ho Irish Parliament to on.
lO.i Ireland was tho most prosper- -
mis spot in al tlf. me. II or
wastries were in lull ba.-- t and her
people found prolirabio employ-
ment at. good iu their
Thee. l!ie Irish people
did not have t wi nder over tie
world socking work which is now
denied thuu in their own land
In tact, Ireland, iturihg the pro-
tective tariff period ol the Irish
Parliament of IT!1- - vas to the
working men ot that what
the Tinted is today the
best in the world for good
Wages, and pletlt V em ploy men
England, jealous of Ireland's
set "li loot the most
inlauio.is plot that ever was con-
cocted to steal the prosperity of a
-
,
.i ,. . ipoooio. i niter tin- truise ine
"act ot union "' Ireland was to
have freo 'rode in cottons ill 1 C ;
calicoes and muslins silks
and woohn-i- n Isl'0 and trom that
day to this she has lost hMMpidi);
of her inhabitants. Of rheso
!)i.K,O0Hweiit to protective countries
and 1. Mm. ('Oil down to famine's
graves ods creatures ved by abb
Rriii.--h tree trade.
Tho Republican newspapers
with a extending track to
find in their old iiles man
sertimeiits and mottoes highly ap-
plicable lo campaign Tho
the linger of reproach may not. bel Hurffonl fCt.A Coiirant Is its
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columns tor JS-l- those ihrases,
c pio l from transparencies
Whig Procession.
"Pri ti ction to Indusii",
in-
or
in
in
the
Pe.-;- es right."
"Matty's 'anlnr(-- n
'Fifty a day and French soup.'
Our policy: 'Two dollars a day
and roast beef.' "'
"One Presidential Term A
Protecting Tarili' A Sound Cur-
rency A well Regulated '"
"The Fisherman, tin; Fanner,
the Mi chame, the Laboror, till
havo suffered, ail aroused.''
Tho samo issues are iu this cam-
paign that g.ivi, life to that of
forty eight years ago.
It is reported Unit Mo. and
Walburn have bought out Treat
Scholl and Clino and will
cain has act ion b. en hampered by n subs." .1. C. ( .so.n, sup.l tho hungry, sotaras tresh
meat i c m n .
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1'm'm t:s N. M. S, i . t jr, lsS.
En. Li; Aio r.
t ttr aiiii is .lull, ami li naiicial-l-
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i;ooil for 1;.. up future.
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tile prospective l"o! .,:.
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tin- - ot the inoro-,'ie- saio of ,ij(, u,s.
get. and for want, of sniiKl' in
bettor, will give you a dot or tu.--
Rut few people attended the sale.
ami i !in' was not spin'e.i, to
say Ho.' leasl. Mr. Moore was
compelled to buy in tho paoer in
self defen ':c, us the Nu'et vci
bun over handled dollars,
and nobody seemed ready to em-
bark m journalist!! that price.
The Nugo-e- owners read some
sor! 1 an.-',',,- ,n. S,'!k mani-
festo, ami retase.! to jiass's-f;i"- li
tho out I'f. Ti.e result is
that Nat Mo. ire is out his mono,: ,
which purchased tho paper in tho
first, place, and is not oven allowed
tho chance to get what he 'W bv
chínate, rich and and a
nulos ot r. good
under protective tarili' of Go a Sligh old hen
.from ITS-
-
r
place
prosperity,
i
,
,
- stai
history
this
policy:
centu
Credit
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Vo don't aspire to bo a public
inoubor, but it does look like Nat
Moore ought to havo his momey,
legal technicalities to the con-
trary notwithstanding. Let us
hope thai justice will bo done in
the end. j;.
Whiic Oaks.
After all we have writ ten on tho
progress ot the work on tho
While Oaks railroad, there aro
some in our liiidsc who doubt tho
sincerity ot tho company to eoni-pht- e
this enterprise. To all Mich
we say, wo have ad vices from New
i ork that all tho necessary money
has been raised and the
has
rolling
stock arranged for, so that, the
projectors of the road ehould not,
be doubted in any possible manner.
Tho Tribune states as it has sever-
al times before, and will ,;o con-
tinue to reiterate, that this road
wiil ho built, and no matter wmir
the doubters h tj
ing of this highway is assured.
It will he a great advantage to our
cirv and prove a good and prelit- -
ilivestmcilt to all concerned.
It will undoubtedly result in form-
ing another trunk line to tho ca.-.-
and another international lino, the
advantages of which are apparent
already. Tho grading of tho first
ten niih-- of the White Oaks road,
extopt through the Cotton addi-
tion, will be completed this we k
as the Tribune suggested. As
soon as this lir.--t section is done,
the grading cainps will bo rem.n-e- d
northward.
Tho ties and lumber are eominy;
in daily.
A let ter from Major Noyes Rand,
receivcJ by his family to-da-
gives the gratifying assurance that
the right-d-wa- y matter between
Major F'rank H. Cotton ami Morris
IÍ. Locke is progressing favorably.
Several parties owning property
some thirteen miles north on each
sido oí the hito Oaks road, will
commence boring an artesian
well lor water for stock purposes.
They aro ipiito sanguine of hic-oes- s.
El Paso Tribune.
Chiom.-- . will take Indiana;
by btoriu to uioriuw.
In Hoe Stem) Mum.
Our ' t Pn'-i.H'iii- .
BENJAMIN II Alii; I SOX.
Our Next Vict! I'res.i.eiit.
I, "s (
5
LEVI P. MO!tTONT.
COiM-- S LAN l) ÜFVIKAV.
ilr. ''mil ii'ii Sittp- iiki'ii?) Jlhl
A ( '.? ( 'fJath (Jim-- I' tit lit
Win tlie titty
Mr. Ilolii.an'.s hiil to susju-n-
the oj cralioii ot tlm jiil!ic land
laws, which, ioini"tl tho subji-c- t o;
my last letter.,lu.8 not. yet cnifigoc.
from tho. room ot the Coi:;tnitU
on J'ublic Liun.ls, where it wa-pe- nt
attho time ot its intiodin:
tion.
Whether it will b'.' n.-;-(d b
tho IIi'iiHC jt Mom'c'M-nrat've- oi
not i an (.'leu (j.icsLion, smiu
J'.itmbcrs o.xjircsMiiji; the opinion
that it wili, while cithers ..ssert tin
contrary. ()iio number ot the
outmittee is strongly inclined to
the cpinion chat the bill will be
defeated in the on:mi:t.e room,
and thus'! having tiie inti re-t- .; .
the jreat Northwest at heart
Ti mid hope that his opinion will
prove correct.
A ( a.--e v. a- - du' .'di d by the An
Secretary ot th" Interior i
ie-.- da s a;;o whti ii iihistiat.es th.
theorytiiat.it l.s jood i'ailh thai
counts in perfecting i ntries undi i
the n ami honu stead
lawti.
Lafayette (Irini, ot the Niobra
ra hual d'ítrict, Nebrai-kn- , lilcd
liis de ari.tory stall nicnt May LT.
SS'! aliec'ing svttleineiit the day
He establrihed all actual
ee mi t.'if hmd with his
family Ju 1, to!h in. ( n
January 11. 17K'Veri imvith.-an- d
l n day- - !r"in be; inii;.;; r
I'o sulmif.i d , l""l aro
oli'i. r. i I'.viik 'it 1' i' tho h.fd. ;! i
..wim; tint hi-- ' !.-- ii 1.;
been contli: upon the i:.l..
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White Oaks aid Lmcoln Go.
Important Facts, Fibres, r :;(
and Statistics.
lil ls!4. Now tint pri'd'ict if .'mi
vi,;i town nf hiiuiiI. t:il Wi i V liil L l.'.k.s ii ístnct s lili
1000 ..ooj.le, ami i Mtualcl in tl.o '"!';"'" I'jirt ';, l
'IVrri tf il'V fit' i.W
wvttni part of Linwln Cnuuty,
Xcw Moxii-o- . 84 miles hy the mail
road innnJai'tliuge, thu tcrminun
,f hu Sun Pedro coiil inins? liruiicli
of the A. T. & S. V. K. II., H3
iniluH troni Socorro, n tliu main
liu:, 1 55 miles i rom El Paso, 'IV-n-
and 40 lroin Liuooln, tlic CJ.
eat.
White Oaks is the largest town
in the county, and the fifut ot an
important su"jl''y trade. I- - is fiim--
ditu.itcd in a valley, anion:; tin?
pui's of thu ('ari.o runga, at an el-
evation ot ti, 70 i'fttl above hc
level. It t'" reunion organi,tinn. Methodist and Coiigroj.'
tionalist, a large and jro5icrii i
ou'jlic uud flourishing "t''". "r i cold excessive
Academy ; weekly newspa- - lo"K continued
pers, eight prosperous mercantile oh
taulisuments. two Ik tel, one bil
liaid hall, three blacksmith shops
(two also wajrou shops,) one us need the society, in
bliop, two rooting establishments
two livery utaoies, two inui mm
hotels, three are , than
three law omc.es, ono "'""""i lu
--
20 stamp Kulfl 111111 111 tiptuuiion. t
ko 2 Centrifugal mills,
and a 10 stamp gold mil i.
The "'ifcat Jiome.slake éood V.vf
aro lío mile N. W. of w A
the town, and around them are a
dozen rich mines, les3 developed.
Almost aiijoining the town, on the
8. K.. aro inexhaustible mines ot
coal, varying lrom bituminous to
somi-anthracit- From four to
deven miles N. W. f the town, in
t.' e Lone Mountain region, are ex-t- i
;vc bodios of magnetic iron
ores, of excellent quality ai.d hign
grade. Twenty miles south and
aoiith west lie the silver lead mints
of the Ignito mining district, the
rich gold miuus ot the Nogal min-
ing (district, the Puraon's Camp,
uud the eoppr (silver
ores of the "west side."
The town is abundantly supplied
with water; wood is abundant in
the toot-hills- , timber in the
mountain ranges.
White Oaks has a daily to
Carthage, on tho railway, ami to
It. Stanton, 31 miles southeast.
It is the present objective point ot
the Chicago, St. Loins ii El Paso .
Ii budding from El Paso. Tex,
sind is destined to bo an important
point upon that railway when it is
somplettd t Kansas City, as the
necensary liu si in the shortest possi-
ble line between Chicago and the
(Jity of Me.:eo.
The County of Lincoln, in the
south-easter- n oorner of New Mexi-
co, is 250 miles in extremo length,
and 160 in extreme breadth, and
tontains 24,450 square miie. Il
i divided, 1 oiu north to smith, b
tiieliiw Peeos,an i l uortantstream,
which receives within the connry
numerous tributaries arising in the
east tsifie o f the Cleat Range.
The western part of the County
is divided mountains, locally
known as the Gallinas, J carillas,
üari.os, Sierra Planeos, ecc, id i
iHirtions of the (íreat Mountain
Punge dividing Eastern New Ilex
ico. The. peaks of these range-- ;
vary from Gallinas and Jack's
Peak, about S,00l) feet, to Cari...).
9,200, Nogal, 10,000. ami Sierra
lilauco, 12,000.
The. population of the County
was in ISi.V now about S,0(iO
The towns, other than '.V bite Oaks,
are Liu.'olu, San Patricio, Pichaco,
AVeed, Dowlin's Mill, Gab na, Uo
well, Seven Rivers, Three Rivers.
P.onito, Nogal, Parsons and Look-
out.
Two thirds of the. County con-
sists ol line grazing Ian is. nia.idy
well watered, and iMock.d wan
800,000 head of cattle, an iiie.cas,
uf 1,000 j.eroent. 5 years. The
Angora gout has made his appear
uncu in the mountains ot Lincoln
Count v, and ho is here to stay, lie
ranges where nothing else wni.ano
is exceedingly piohtaMe t his
owner. There are but tew .'neep
in tin. eountv. about l.'t.ooo hordes
and mules, burros, ( Aiiglin
Jackasses.) like the saud of viiej
tor multitude.
On the I'efiasco. ímu.Ioso, ovu
to, Hondo, Seven River. Rlack
River, and Pecos, there are the I'n
et of agricultural lands. I ;
gim Iniv.i been i l eiuii on
renins, uml 1 1n mj I ,.s
Wen jiroduced in exec ttcntd i n',
ltv and fiur.ntity tvtry hum rt
ducts wliidi can be raised s t nr
.di rutiiiii The of
sum uiiri i. fin, A inn
i Lincoln Coiintv will produce.
in abundance all the Northern
friiiia Tin L'rieultiiriil inte
already povtant, and growing
v
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Mexico, find t!iu ii(.isieet is that
that production will he trehied in
Tim valuation of the County in
lSK.I, was .000.01.0, uti iiiciva;t:
t !l(M) it.r pent in ") years. San
Mim-- l (,'oii!it, ((Mintainin;; the
important eiiy of Vigils and
nuirij than lour limes the popula-
tion .! our county. ) was thu only
one which cNcce'led Lincoln
wealth laM. year. Tola! taxation
(or all pi:roosr. is hill. i.:'pi per('.unity liiiances are flour-
ishing, and thu small uebls of past
vears ai'e beim? rauidlv latid from
i- - the surplus of the resent.
Tin h(:at is not irrcnt in Stun
school, (inc tlm
two in Winter.
now
by
np--
e.M'ciuice
yyui .1 v. iiniiv-'i- , iiiinai- -
ed, open, hospitable, and sincere.
v . . . .ioon coining cast IDS lot Will,
tin tear lack ot
-
ll . .
and
in
and
.
asmucti is acceptable and
pioasingas any ma: ne leu ucnimi
kuts, turee jdiysieiann Strangers welcom more
tienum, one n'y tonic nuim;
Huntington
mail
5,0"0
thone
ttnit
Mlnrill" llsn
The county has an etlicient
School svsie'u,' nialiaired bv
'ii v Siiiicrinleiideni, and the
f i r s i wciity-- 1 school dis-
tricts. I'pwards ot t wenty nino e!H-cien-
tehoolswcro in operation in
1S87, and the number l be
"renter in Public sentiment
favors a liberal expenditure of
public money fur educational pur-posef- l.
and irivate liberality can
bu relieifupon make irood : i : i y
defieieiifif.'s. Tuero are no " land
grants" in Lincoln County ; no
horrid octopus stretching; out it's
tentacles to crush our people ; no
Chinese dragon to weaken honest
labfir. Our every citizen is free,
and lover of freedom. Jlere
there alliance between reli-
gion, politics, and manliness Man
is privileged 'o worship (11
what form he pleases.' v'th-ni-
form, to vwt what ticket, ho , leas-
es, (iisi'r.inchise himself. The
Piiirns' theory is our only touch
stone :
H:i:n hut lie guinea's slump,
Hum's u mini Ur tlml."
The " puiutioii o!' Liiicoln fnin-r- v
is inaiiiiv American Into
Oak is disiinclively an American
Imvu. We have room, and to
pare, for many thousands yet, of
'.rieers. mercliants, aiti;:aus. man-ufa-
vr. miners. Mruspcchr.sind
l.ul :'s
M'. Crcci'.e, of the Sai ta Fe
Xev,' ;',Itican, wril.iijr his paper
from Poswtl!. and spcikini; of the
maL'uit ude of county, prese:,
.!:.,, si:;.r
kii'is r lofUKs.
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lu otlier v.onls tlierii wonlil he
liio'i! ni gi'kiuud iii tiiis county toi
every iuhabltmH of the P. S.jonx
J.S t'cet, or for each tamiiy in the
!.'. S., almost an acre and hall
Or, if he land oi 1: hc unit sho'd
he distributed among all the peo
pie of the world there would be
pii-c- tor e'ldi man, woman and
r:h i id lOxáO leet, ora for each
lamily 2"x.li'0 the usual tdc
ot l.os Angeles town lut.
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